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RÉFÉRENCE
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à la fin du Moyen Âge, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2007
1 Autant on ne peut se préparer à naître,  autant on doit  prévoir  sa mort.  L’étude des
testaments est une des approches bien connue des historiens des pratiques médiévales
devant un au-delà qui doit compenser les imperfections de la vie tant pour soi même que
pour ceux qui  demeurent.  Le Lyonnais et  le Forez,  l’auteur en a déjà un long usage,
offrent des sources particulièrement riches pour les XIVe et XVe siècles grâce aux cours
laïques  et  ecclésiastiques  qui  se  disputèrent  l’authentification  des  diverses  sortes  de
testaments :  solennel, nuncupatif oral,  et enfin public. Ainsi peut-on revenir avec une
assez  bonne  conscience  à  une  histoire  qui  offre  tableaux,  pourcentages,  schémas
d’évolution et cartographie signifiante comme instruments d’un exposé toujours nuancé.
2 Quatre parties : la pratique de l’instrument testamentaire, le patrimoine et les familles du
testateur, le souci du salut dans son rapport avec la société des survivants, enfin le rappel
de l’insertion des mourants dans le monde réel– campagne, artisanat et urbanité – sont
tour à tour traitées. Ensuite viennent une trentaine de pages de documents (avec fac-
similés  et  traductions éventuelles)  fort  éclairants, un  glossaire,  des  index,  une
bibliographie d’environ 180 entrées parmi lesquelles les 36 titres de l’auteur montrent
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parfaitement qu’elle domine depuis longtemps son propos. Un livre riche, utile et aussi
sensible, car le sujet n’est pas léger.
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